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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 




Iván Pérez Maza (Barakaldo, 1975)  
 
Operari qualificat a l’empresa Tubos Reunidos Industrial S.L.U. d’Amurrio (Araba). 












Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL IVÁN PÉREZ MAZA 
 
Descripció del fons: Col·lecció de Fulls volants relacionats amb els 
moviments socials, majoritàriament a Euskal Herria. Cronològicament 
comprèn  el període 2000-2019 i ocupa 0’30 metres lineals.  
La donació consta també de publicacions periòdiques, cartells, 
adhesius i material divers, incorporats a les corresponents 
col·leccions del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
(Universitat de Barcelona) 
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A favor de l’Euskera (llengüa) 
Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo 
Ahora Amurrio/Orain Amurrio 
Amnistia Internacional 
Animalistes 
Athletic Club de Bilbao 
Bildu (BIL) 
• Cadena humana (10 juny 2018) 
Campanya pel dret a decidir a Euskal Herria 
Campanyes populars 
Ciudadanos 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
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Confederació General del Treball (CGT) 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 
• Referèndum (6 maig 2018) 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
Elecciones al Parlamento de Andalucía 
Elecciones Generales 10 novembre 2019 
Ensenyament 
EQUO Verdes de la Rioja 
ESK Sindikatua 
Espanya. Policia 
Eusko Alkartasuna EA 
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) 
Feministes – LGTBI 
Gazte Abertzateak 
Grups cristians – Església 
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GUK BAI Partido Político Independiente de Amurrio 
Izquierda Unida (IU) 
Jovent 
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Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
Memòria Històrica Guerra Civil 
Moció de censura contra Govern M. Rajoy (maig 2018) 
Partido Comunista de España (PCE) ; Juventud Comunista de España 
(JCE) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Popular (PP) 
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ; Juventudes Socialistas de 
España (JSE) 
Partidos Políticos Minoritarios 
Pensionistes 
Piensa en Riojano (PR) 
Podemos (P) 
Presos – Presons 
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Recortes Cero 
Sindicato Unitario Cantabria (SUC) 
Sindicats diversos 




Tubos Reunidos Industrial Amurrio S.L.U. 
Unidos por Laredo 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
VOX 
 
